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摘要 : 随着网络经济的迅速发展 , 出现了许多基于网络基础的提供信息服务的具有中介功能的电子中
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Abstract : As electronic commerce becomes increasingly popular , there apear new electronic intermediaries that provide infor2
mation services for traders. If electronic intermediary services are introduced to wholesale markets where qualities vary , it will
not only improve market efficiency by reengineering transaction processes , but also create new transaction risks for market par2
ticipants because of the separation of product movements from market transactions. Electronic intermediaries can offer market
efficiency auctions and establish the trust building processes that reduce risks. Trust building processes by electronic intermedi2
aries can lead to concentration of electronic transactions on high quality products. Thus , average prices in electronic interme2
diary markets can be higher than in traditional markets.
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　　一、引言




效率并降低交易费用 (Coyle , 1990) 。电子中间商是
对传统直销的替代 , 是中间商职能和功效在新领域中
的发展和延伸。它虽不直接参加生产者和消费者交易





效交换或破坏性交换 , 最大限度降低交易费用 , 提高
交易效率和质量。
电子中间商极大地促进了买卖双方交易的发展 ,
这是因为 : 第一 , 电子中间商大幅度降低了信息交换
和沟通成本 , 也降低了为达成交易花费的信息搜索和














是批量成交 , 它是连接生产和零售的中间环节 , 是商
品流通的主要环节。批发市场不同于一般的商业组
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织 , 它是以提供服务来获得市场发展 , 而不是以利润
最大化为目标。批发市场中应充分发挥电子中间商的








规模效益 , 减少交易次数 , 加快商品的流通速度。批
发市场的生命力就在于其能够吸引、汇集各地的客户
和商品 , 然后发散到各地 , 顺利实现商品使用价值的
让渡和价值的转移。由于这种集散功能 , 来自各地的











的方式 , 确定批发价格 , 将商品出售给买主 , 买主再
把商品运出批发市场 , 分散到各个销售网点出售给最
终消费者。而在电子虚拟市场上 , 物流和市场交易是






一般只拥有产品 , 但不能决定其价格 , 他是价格的接







密切了交易双方的关系 , 增加了交易的透明度 , 从而降
低了交易中的信息成本 , 使传统交易中存在的信息不对
称和信息搜索成本高的问题得以解决。同时 , 信用成为









交易受地理位置的限制 , 交易对象选择范围扩大 , 同













市场透明度低 , 交易人对对手的获利预期模糊不清 ,
刺激了交易人的投机取向。另外 , 交易中双方的利润









易 , 交易双方通过拍卖竞价确定价格。首先 , 拍卖
时 , 买主通过互联网轮流公开竞价 , 在规定的时间内
价高者赢得购买权。采用拍卖交易 , 交易指向集中明





















陷 , 提供虚假信息蒙蔽对方 , 以对方的损失来谋取自
己的短期利益。西蒙 (1988) 认为人们“主观上追求
理性 , 但客观上只能有限地做到这一点”。人们的决
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策并非总是准确无误 , 而是存在风险 , 如果一项决策
因出现事前未能预料的情况而无法继续执行 , 那么就
需要重新谈判解决问题 , 甚至要修订原来的合同 , 这
样就会增加交易成本。









市场中产生柠檬问题 (低质商品排斥优质商品) , 导
致市场效率低下 , 资源浪费严重。在电子市场中 , 买












来自三个方面 : (1) 来自买方的信用风险。对于买方
来说 , 可能在网络上使用信用卡进行支付时恶意透
支、使用伪造的信用卡骗取卖方的货物或拖延货款
等 , 卖方需要为此承担风险。(2) 来自卖方的信用风
险。卖方不能按质、按量、按时寄送消费者购买的货
物 , 或者不能完全履行所签订的合同 , 造成买方的风
险。(3) 买卖双方都存在抵赖的情况。传统交易时 ,
交易时可以直接面对面进行 , 信用风险比较容易控







信息 , 但这种方法能否生效 , 将依赖于广告、信誉、
保证的可信度 , 也就是买主是否相信卖主。由于信息



















































提供中获得一定的收益 , 在交换关系上 , 电子市场的
特点是由传统市场纯粹一次性交易转变为密切伙伴式
的重复性交易 , 电子中间商与买卖双方存在多次博弈







同时 , 电子中间商可对“作假”的一方进行惩罚 , 鼓
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摘要 : 面对区域经济一体化和全球贸易自由化的大趋势 , 在 WTO 和 APEC 框架下建立中韩贸易自由
区 , 具有坚实的经贸基础 , 有利于双方福利水平的提高和经济的可持续发展。但在推进贸易与投资自
由化的进程中 , 应分阶段、分地区逐步推进。
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　　中韩两个世界贸易大国自 1992 年正式建交以来 ,









VINER 指出贸易自由区 ( FTA) 既可能增加成员




关税水平 , 减少或取消贸易壁垒 , 使对国内较高成本
产品的消费转向成员国较低成本的产品 , 其结果是将
国内低效率生产转移给成员国高效率的生产 , 优化国






效率生产 , 恶化国际资源配置 , 减少进口国的政府税
收 , 降低进口国的福利水平。
建立中韩贸易自由区 , 一方面会产生贸易创造 , 扩
大双方具有比较优势的产品向对方市场的出口 , 增加国
民福利 ; 另一方面 , 中韩两国同为 WTO 和APEC的成员










择。此外 , 批发市场中存在多个电子中间商 , 他们间
的相互竞争也会迫使他们尽可能提供高质量的信息。
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